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　ところが最近，イスラーム美術史家であるフラッド Finbarr B. Floodが発表した，Ob-




　一言で言えばフラッドの研究は，境界を越えて移動するモノ material object と人
agent，その移動の意味，移動によって変質するモノや人のアイデンティティ，機能，さ






























































3　接触領域 frontier / contact zone
　さて，本誌のテーマでもある複数文化接触という観点から注目しておくべきなのは，彼













































































































































1）　これらの概念についてはバーク［2009 : 156, 240］も参照せよ。トランスカルチュレイション
transculturation という言葉を最初に用いたのはキューバの人類学者オルティス Fernando Ortiz
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